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Abstract 
The investigation showed that the N-balance, applied minus removed, for 
N-rates of normal size was lower in winter wheat following ley for grass 
production or fallow than wheat following cereals or oil seed. In barley the 
N-balance was the lowest after sugar beets and the highest after spring 
cereals. It was also shown that the N-balance was lower on soils with clay 
contents of 15-25% than on soils with more or with less clay. Regional 
comparisons of the N-balance showed increasing values from south to 
north. 
Calculations of the N-balance at economic optimum N-rates showed N 
excess values from 10 to 27 kg ha-' depending on region, clay content or 
preceding crop. For barley similar calculations gave values between 1 and 
14 kg ha-'. 
Inledning 
Förbrukningen av kvave i handelsgödsel inom jordbruket uppgår till drygt 
70 kg ha-' år-' (Jordbruksstatistisk årsbok, 2001). Med kärnskörden bortför 
en normal stråsadesgröda ungefar lika mycket. Det finns emellertid stora 
variationer både när det galler förbrukning och när det galler skördens och 
därmed bortförselns storlek. En del av orsakerna till dessa variationer är 
kanda. Skördarna varierar med b1.a odlingssystem, sort- och grodval och 
årsmån (Mattsson, 1986; Carlgren & Mattsson, 2001; Mattsson, 2003). 
Andra orsaker är svåra att beakta. Hit hör t.ex samspelen mellan klimat och 
jordart respektive kvavegödslingseffekt. I föreliggande undersökning görs 
en ansats att översiktligt beskriva variationer i kvavegödslingseffekt och 
kvavebalans beroende på lokalisering, jordart, förfnikt och kvave- 
gödslingsnivå. 
Avgränsningar 
I studien ingår resultat från försök utförda vid avd. för vaxtnaringslära från 
1970-talet och framåt. Undersökningen har begränsats till vårkom och 
höstvete. Ingen åtskillnad mellan maltkorn och vanligt foderkom har 
gjorts. I kommaterialet ingår enstaka havreförsök. Materialet är granskat 
med avseende på avvikande värden i matningar och analyser. Det uppvisar 
trots det en stor variation. Inga omfattande ansatser har gjorts för att 
ytterligare analysera den variation som finns. Samspelseffekter berörs inte. 
Resultaten skall ses som generella skattninger på kvaveeffektivitet i kom 
och höstvete i allmänhet och under några få givna klart definierade yttre 
omständigheter. 
Materialet 
Urvalet av försök baserades på kriteriet att minst två N-nivåer utöver en 
kontroll utan N-gödsling ingick i försöksplanen. I försök med N-gödsling 
vid olika tidpunkter har det som i planen ansetts som normaltidpunkt 
använts. Till allra största delen har engångsgivor utnyttjats. I försök där 
behandling med fungicider och herbicider ingått som försöksmoment har 
behandlade led utnyttjats. Försöken är listade i bilaga A för höstvete- 
försöken och i bilaga B för kornförsöken. De med R3- markerade planerna 
betyder att försöken bekostats med allmänna medel medan de med L3- 
eller annat prefix innebär att lokala organisationer eller företag har bekostat 
dem. Sammanlagt ingick 354 enskilda höstveteförsök och 563 kornförsök. 
En genomgång av förfrukterna i samtliga försök gav den fördelning som 
visas i tabell 1. För att reducera antalet olika förfrukter sammanfördes de i 
grupperna oljeväxter, stråsäd och övriga i höstveteförsöken. I kornförsöken 
bildades förfruktsgrupperna sockerbetor, höststråsäd, vårstråsäd och 
övriga. 
Jordarterna på försöksplatserna grupperade efter lerhalter i tre grupper, 
<15%, 15-25% och >25% ler. 
Områdesindelning med benämningar och äldre länsindelning valdes på 
följande sätt (figur 1): 
Område 1, Södra Götaland. Lanen: Kalmar, Gotland, Blekinge, 
Kristianstad, Malmöhus och Halland (H, I, K, L, M, N). 
Område 2, Norra Götaland. Lanen: Östergötland, Jönköping, Kronoberg, 
Göteborgs- och Bohus, Älvsborg och Skaraborg (E, F, G, O, P, R). 
Område 3, Svealand. Länen: Stockholm, Uppsala, Södermanland, 
Värmland, Örebro, västmanland, Kopparberg och Gavleborg (B, C, D, S, 
T, U, W, X). 
Område 4, Norrland. Lanen: Västemorrland, Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten (Y, Z, AC, BD). 
Det gav den fördelning på områden för höstvete respektive korn som visas 
i tabell 2. 
För varje sorteringsbegrepp, dvs områden, förfrukter och jordarter bestam- 
des responsfunktioner enligt modellen 
där y=N-upptag i kärna, kg ha-', x=N, kg ha-' och a, b och c är 
regressionskonstanter. På basis av responsfunktionerna beräknades sedan 
N-upptaget vid tillförsel av 30 kg N, vid 100 kg och vid 170 kg och 
balansen mellan tillfört och bortfört N beräknades- 
Figur 1. Den tillämpade omradesindelningen. 
Figure l .  The regions used for grouping the experiments. 
Tabell 1. Antal försök med olika förfrukter 
Table I .  Number of experiments with different preceding crops 
Förfrukt Antal Kum. 
Preceding crop Frequency % Cum. Kum. % 
Höstvete Winter wheat 
Varstrasad Spring cereals 
Höstst rasäd Winter cereals 
Höstoljev. Winter oil seed 
Varoljedv. Spring oil seed 
Ärter Peas 
Vall Ley 
Sockerbetor Sugar beef 
Träda Fallow 
Korn Barley 
Varstrasad Spring cereals 300 54,6 
Höststrasad Winter cereals 93 16,9 
Höstoljev. Winter oil seed 1 02 
Varoljev. Spring oil seed 19 33 
Ärter Peas 6 1 ,l 
Vall Ley 5 1 ,g 
Sockerbetor Sugar beet 1 04 18,2 
Potatis Potato 21 3.8 
ap Refer to fig. 1 for explanation of regions 
Tabell 2. Antal försök med höstvete respektive korn inom olika områden 
Table 2. Number of experiments with winter wheat and barley, respectively in 
different regions 
Område Antal Frekvens, % Kum. Kum. 
Regiona Number Frequency Cum. Cum. % 
Höstvete Winter wheat 
Södra Götaland 166 47 166 47 
Norra Götaland 109 3 1 275 78 
Svealand 79 22 354 1 O0 
Korn Barley 
Södra Götaland 228 4 1 228 41 
Norra Götaland 118 2 1 346 6 1 
Svealand 1 62 29 508 90 
Norrland 55 10 563 1 O0 
a ~ e e  map Fig. 1. 
Resultat 
Förfruktsgrupperat material 
Skillnaden mellan stråsäd som förfnikt å ena sidan och oljeväxter och 
gruppen övriga å den andra skall noteras. a-värdet dvs N-upptag utan N- 
gödsling ligger 10-15 kg högre i oljeväxter och övriga an i stråsades- 
gruppen (tabell 3). En del av skillnaden försvinner vid stigande N-gödsling 
(figur 2), vilket indikerar en kvaveeffekt. 
Tabell 3. Höstvete. Regressionskonstanter för N-upptagning i kärna som funktion 
av N-gödsling efter olika förfrukter. Regressionsmodell: y=a+bx+cx2+dx3 
Table 3. Winter wheaf. Regression coeficients for the regression of grain N 
upfake on N ferfilizer affer different preceding crops. Regression model: 
Y=a+bx+cx2+dx3 
Förfru kt 
Preceding crop a bx10 CXIO~ dx1 o6 n 
Oljeväxter 59,3 4,02 96,5 -6,68 0,52 884 
Oil seed 
Stråsäd 44,1 3,90 142,3 -6,95 0,62 801 
Cereals 
Övriga 
Other 62,2 535 -1 13,O 0,02 0,50 177 
N - uPPtag 
N - uptake 
kg/ha 
140 4 
Figur 2. Höstvete. N-upptagning som funktion av N-gödsling efter olika förfrukter. 
I =Oljeväxter, 2=Strasäd, 3=Övriga förfrukter. 
Figure 2. Winfer wheat. Grain N upfake by different preceding crops ploffed 
against N applicafion. l =Oil seed, 2=Cereals, 3=Other preceding crops. 
Utan N-gödsling blev N-upptaget i korn lägst efter vårstråsad, något högre 
efter höstsäd och högst eller 54 kg per ha dar sockerbetor hade odlats året 
innan (tabell 4). Aven i gruppen övriga förfrukter var N-upptaget större an 
efter stråsäd. I stort sett bestod skillnaderna nar N-gödslingen ökade upp 
till ca 180 kg per ha (figur 3). 
Tabell 4. Korn. Regressionskonstanter för N-upptagning i kärna som funktion av 
N-gödsling efter olika förfrukter. Regressionsmodell: y=a+bx+cx2+dx3 
Table 4. Barley. Regression coefficients for the regression of grain N uptake on 
N fertilizer after different preceding crops. Regression model: y=a+bx+cx2+dx3 
Förfrukt 
Preceding crop a bx10 cxlo5 dx106 R' n 
Sockerbetor 533  3,78 -3,40 -4,69 0,41 76 1 
Sugar beefs 
Höststråsäd 42,2 4,63 -108,l 0,28 0,54 743 
Winfer cereals 
Vårstråsad 37,1 4,18 -106,8 037 0,41 2335 
Spring cereals 
Övriga 46,9 4,78 -161,4 1,43 0,31 258 
Other 
N - upptag 
N - uptake 
kgBia 
100 
N, kgha 
Figur 3. Korn. N-upptagning som funktion av N-gödsling efter olika förfrukter. 
l =Sockerbetor, 2=Höststråsad, 3=VArstråsad, 4=Övriga förfrukter 
Figure 3. Barley. Grain N uptake by different preceding crops plotted against N 
application. l =Sugar beets, 2= Winter cereals, 3=Spring cereals, 4 Other crops 
Jordartsgrupperat material 
Det var små skillnader i N-upptag i höstvete när olika jordartsgrupper 
jämfördes (tabell 5). Vid stigande N-nivå kunde en viss Överlägsenhet för 
gruppen med lerhalter på 15-25% ses (figur 4) och vid en insats på 200 kg 
N var skillnaden i N-upptag mer än 10 kg per ha. Detta antyder en något 
högre N-effektivitet i denna grupp jämfört med de båda andra grupperna. 
I kornförsöken var bilden likartad som för höstveteförsöken, dvs i gruppen 
med lerinnehåll på 15-25% erhölls det största N-upptaget (tabell 6 ,  figur 5) 
men gruppen med lerhalt >25% låg praktiskt taget lika. De lätta jordarna 
skiljde sig påtagligt med lägre N-upptag. 
Tabell 5. Höstvete. Regressionskonstanter för N-upptagning i kärna som funktion 
av N-gödsling vid olika lerhalter. Regressionsmodell: y=a+bx+cx2+dx3 
Table 5. Winter wheat. Regression coeficients for the regression of grain N 
uptake on N fertilizer in different soil groups. Regression model: y=a+bx+cx2+dx3 
Lerhalt 
Clav content a bxl O cx1 o5 dx1 o6 n 
N - upptag 
N - upfake 
kg/ha 
Figur 4. Höstvete. N-upptagning som funktion av N-gödsling på olika jordarter. 
1 =lerhalt c1 5%, 2=15-25%, 3=>25%. 
Figure 4. Winter wheat. Grain N uptake by different soil groups plotted against N 
application. 1=<15% clay, 2=15-25%, 3=>25% clay. 
Tabell 6. Korn. Regressionskonstanter för N-upptagning i kärna som funktion av 
N-gödsling vid olika lerhalter. Regressionsmodell: y=a+bx+cx2+dx3 
Table 6. Barley. Regression coefficients for the regression of grain N uptake on N 
fertilizer in different soil groups. Regression model: y=a+bx+cx2+dx3 
Lerhalt 
Cla y content a bxl O cx1 o5 dx1 o6 n 
N - upptag 
N - uptake 
kgBia 
Figur 5. Korn. N-upptagning som funktion av N-gödsling på olika jordarter. 
1 =lerhalt < l  5%, 2=15-25%, 3=>25%. 
Figure 5. Barley. Grain N uptake by different soil groups plotted against N 
application. 1 =< 15% clay, 2= 15-25%, 3=>25% clay. 
Områdesgrupperat material 
Kvaveupptaget varierade på förväntat satt när försöken grupperades på 
olika odlingsområden (tabell 7). Det största upptaget erhölls i södra 
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Götaland med 58 kg i kärnan utan N-gödsling och det minsta i Svealand 
med 47 kg. För södra Götalands del ökade skillnaden gentemot de andra 
två områdena när N-nivån steg och vid 200 kg var den 15-20 kg (figur 6). 
Tabell 7. Höstvete. Regressionskonstanter för N-upptagning i kärna som funktion 
av N-gödsling i olika områden. Regressionsmodell: y=a+bx+cx2+dx3 
Table 7. Winter wheat. Regression coefficients for the regression of grain N 
uptake on N ferfilizer in different areas. Regression model: y=a+bx+cx2+dx3 
Område 
Regiona a bxl O C X ~  o5 dx106 R' n 
Södra Götaland 57,7 450 104,2 -6,95 0,55 802 
Norra Götaland 51 ,O 4,66 1,4 -3,37 0,58 656 
Svealand 46,8 4,57 -27,s -1,40 0,60 430 
aSee map Fig. 1. 
N - upptag 
N - uptake 
kgBra 
140 4 l 
N, kgha 
Figur 6. Höstvete. N-upptagning som funktion av N-gödsling i olika områden. 
l =Södra Götaland, 2=Norra Götaland, 3=Svealand. 
Figure 6. Winter wheat. Grain N uptake in winter wheat by different regions 
plotted against N application. I=South Götaland, 2=Norfh Götaland, 3=Svealand. 
Tabell 8. Korn. Regressionskonstanter för N-upptagning i kärna som funktion av 
N-gödsling i olika omraden. Regressionsmodell: y=a+bx+cx2+dx3 
Table 8. Barley, Regression coefficients for the regressio; of grain N uptake on N 
fertilizer in different areas. Regression model: y=a+bx+cx +dx 
Område 
 rea^ a bxl O ~ ~ 1 0 ~  dx1 6 n 
Södra Götaland 49,7 4,40 -1 01,4 -0,06 0,45 1525 
Norra Götaland 42,5 3,94 -82,3 -0,lO 0,46 936 
Svealand 35,2 4,37 -1 20,2 0,97 0,45 1220 
Norrland 33.7 3,98 -132,l 1,36 0.31 440 
"See map on page 7 
N - upptag 
N - upfake 
100 
Figur 7. Korn . N-upptagning som funktion av N-gödsling i olika områden. 
1 =Södra Götaland, 2=Norra Götaland, 3=Svealand, 4 =Norrland. 
Figure 7. Barley. Grain N uptake in winter wheaf by different areas plotted 
against N application. l=South Götaland, 2=North Götaland, 3=Svealand, 
4=Norrland. 
Klara och förväntade skillnader i N-upptag erhölls mellan områdena även 
när komförsöken studerades (tabell 8). Det högsta värdena observerades 
för södra Götalands del. Där nåddes maximalt N-upptag motsvarande 100 
kg per ha. Värdena avtog mot norr och låg för Norrlands del på maximalt 
70 kg per ha (figur 7). 
Kvavebalanser 
kvavebalansen beräknades som tillfört kvave minus med kärnan bortfört 
kväve. Bortförseln skattades på basis av skattade regressionsekvationer. 
Balansen bestämdes för N-nivåerna 30, 100 och 170 kg ha-' (tabell 9 och 
10) 
Tabell 9. Höstvete. Kvävebalans, kg ha-' af', vid tre olika N-nivaer, 30, 100 och 
170 kg ha-'. Balansen=Tillfört-bortfört med skörden. Skattat N-upptag vid 100 kg 
N f konfidensintervallet 
Table 9. Winfer wheaf. N-balance, kg ha-"yf'for fhree N-levels, 30, l00 and 170 
kg ha-'. Balance=Applied-removed in harvesf producfs. Esfimafed N-upfake for 
100 kg N f confidence limits for the esfimafe 
Skattning 
N-balans vid N-balance af Esfimafe 
Kategori Cafegory 30 1 O0 170 100 
Förfrukter Preceding crops 
Oljeväxter Oil seed -42,O -2,5 47,3 102+3 
Strasad Cereals -26,9 9,6 52,6 90+3 
Övriga Other -47,8 -6,4 46,O 106I5 
Lerhalter Clay confenfs 
< 15% -36,8 3,O 50,9 97I5 
15-25% -38,2 -1 ,O 43,5 101 +3 
>25% -34,3 3,7 50,5 96+2 
Områden Areas 
Södra Götaland -42,O -6,2 39,6 10623 
Norra Götaland -34,9 5,6 55,9 94I3 
Svealand -30,2 11,7 60,3 88rt3 
En låg kvävenivå till höstvete, i detta fall 30 kg ha-' visade en tydlig nega- 
tiv balans, dvs med grödan bortfördes mer kväve än vad som tillfördes 
(tabell 9). I genomsnitt rörde det sig om 30-40 kg ha-'. Vid en tillförsel av 
170 kg N å andra sidan blev balansen lika starkt eller ännu mer utpräglat 
positiv, dvs mer N tillfördes än vad som fördes bort med grödan. Balans- 
punkten dvs tillförsel=bortförse1 ligger uppenbarligen någonstans mellan 
30 och 170 kg. 
Vid tillförsel av 100 kg N är balansen plus minus 10 kg, dvs relativt nära 0. 
Efter oljeväxter respektive gruppen övriga förfrukter, på lättleror och i 
södra Götaland är balansen negativ vid 100 kg tillförsel (tabell 9). I stråsäd, 
latta, respektive styva jordar, nona Götaland och Svealand är balansen 
positiv. 
En uppfattning av precisionen i balansberäkningarna erhålles genom att 
betrakta konfidensintervallet för kväveupptag vid x=100. Detta utgjorde i 
huvudsak +3 kg och ger därmed också en uppfattning av hur skillnaderna 
mellan förfrukter etc skall värderas. 
Balansen var negativ aven i kom vid en tillförsel av 30 kg N, men till 
beloppet något mindre an i höstvetet (tabell 10). Redan vid 100 kg tillförsel 
var balansen generellt positiv. Vid denna nivå bortfördes ungefar 25 kg 
mindre an vad som tillfördes och vid 170 kg nivån var skillnaden mellan 
tillfört och bortfört kvave uppemot 100 kg per ha. 
Konfidensintervallet för den skattade N-upptagningen var k2 kg och 
indikerar en god precision i skattningen. 
Att studera skillnader i N-balans vid ekonomiskt optimal N-giva är ett 
annat satt betrakta balansproblemet (tabell 11). Optimum beräknades med 
antagande att 1 kg kvave motsvarar 7 kg höstvetekärna eller 8 kg 
komkärna. Ekonomiskt optimum i höstvete låg på 146 kg på lerjordama. 
Tabell 10. Korn. Kvavebalans, kg ha-' år", vid tre olika N-nivåer, 30, 100 och 170 
kg-' ha-'. Balansen=Tillfört-bortfört med skörden. Skattat N-upptag vid 90 kg N f 
konfidensintervallet 
Table 10. Barley. N-balance, kg ha-'yf'for three N-levels, 30, l00 and 170 
kg ha-'. Balance=Applied-removed in harvest products. Estimated N-uptake for 
90 kg N i confidence limits for the estimate 
Skattning 
N-balans vid N-balance at Estimate 
Kategori Category 30 1 O0 170 90 
Förfrukter Preceding crops 
Sockerbetor Sugar beet -36,O 12,5 73,3 85+2 
Höststråsad Winter cereals -25,l 22,2 79,1 75+2 
Vårstråsad Spring Cereals -1 8,7 31,4 90,2 66+2 
Övriga Other -29,l 22,4 84,8 7623 
Lerhalter Clay contents 
< 15% -22,6 28,O 89,7 7022 
15-25% -25,2 23,3 82,1 74+2 
>25% -24,8 24,6 83,3 73+2 
Om raden Regions 
Södra Götaland -32,O 16,4 743 81 21 
Norra Götaland -23,6 26,4 84,8 71 22 
Svealand -1 7,3 32,2 903 65+2 
Norrland -1 4,5 38,4 100,l 6023 
Tabell 11. Ekonomiskt optimala N-givor, kärnskörd och upptagen N-mängd i 
kärnan vid optimum samt N-balans mellan tillfört och bortfört vid optimum i 
höstvete respektive korn 
Table 7 7. Economic optimum N-rates, grain yield and N uptake at optimum and 
the balance between applied and removed N at optimum in winter wheat and 
barley, respectively 
Skörd N-upptag Balans 
NOD, Yield N-uptake Balance 
Höstvete Winter wheat 
I södra Götaland 128 7090 118 1 O 
In South Götaland 
PA 15-25% lera 146 6970 119 27 
At 15-25% clay 
Efter oljeväxter 123 6640 111 12 
After oil seed 
Korn Barley 
I södra Götaland 84 5390 80 4 
In south Götaland 
PA 15-25% lera 
At 15-25% clay 
Efter sockerbetor 85 5780 84 1 
After sugar beets 
För höstvete i södra Götaland respektive efter förfrukt oljeväxter låg opti- 
mum ca 20 kg lägre jämfört med optimum beräknat vid lerhaltsgruppe- 
ringen. Detta ledde till skördenivåer på 6600 till 7000 kg per ha med N- 
upptag mellan 110 och 120 kg. Kvävebalansen varierade mellan 10 och 27 
kg ha-'. 
I kornförsöken låg balansen mellan 1 och 14 kg ha-'. Ekonomiskt optimal 
N-giva beräknades till mellan 80 och 90 kg. Skördarna låg vid dessa N- 
nivåer på 5000 till 5700 kg. 
Diskussion 
Det finns starka kopplingar i resultaten. Det kan exemplifieras med resultat 
från södra Götaland med sockerbetor som förfrukt. Det är ju bara i detta 
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område som sockerbetor odlas. Vi kan därför inte uttala oss fullt ut om vad 
som är "områdeseffekt" och vad som är "sockerbets- eller förfruktseffekt". 
Andra liknande kopplingar finns men är inte alltid lika tydliga. Det stora 
antalet observationer i varje grupp för förfrukter, jordarter respektive om- 
råden motverkar i någon mån att kopplingarna blir för dominerande. Av 
1600 observationer för korn i södra Götaland är knappt halften hänförbara 
till försök med sockerbetor som förfrukt. Det betyder att den andra halften 
har haft förfrukter som mera stämmer överens med andra områdens för- 
frukter. 
En jämförelse av N-balansen vid 100 kg N-insats visar att höstvete är en 
N-effektiv gröda. Balansen ligger nära noll. Man kan också konstatera att 
höstvete efter annan förfrukt an stråsäd är allra effektivast då det galler att 
ta upp och balansera tillfört kvave. Skillnaden i N-balans mellan olika jord- 
artsgrupper vid 100 kg nivån är så liten så generalisering medges inte. 
Trenden pekar emellertid mot en ökad effektivitet för gruppen med ler- 
innehåll på 15-25% vid stigande N-gödsling. Det är värt att notera att 
bilden är likartad i både höstvete- och kornförsöken. Anledningen till detta 
är inte klar men har troligen att göra med en koppling mellan jordart och 
område. Områdeseffekten innehåller ju aven en klimatdel som ger större 
skördar vid gynnsammare Mimat. Är då frekvensen lättleror större i ett 
gynnsammare klimatområde kommer detta att leda till de iakttagna skill- 
naderna. 
Allra tydligast blir detta nar endast områdena studeras. Eftersom regel- 
mässigt skördarnas storlek tilltar från norr till söder påverkar detta också 
N-balansen. För höstvete är den negativ vid 100 kg nivån i södra Götaland 
men något positiv i norra Götaland respektive Svealand. I kornförsöken vid 
samma N-nivå är balansen minst positiv i Södra Götaland och ökar sedan 
mot norr för att ligga nära 40 kg per ha i Norrland. 
En jämförelse av balansberäkningarna vid optimum mellan höstvete och 
korn ger ett intryck av lägre balansvärden vid optimum i kornet. Det är 
möjligt att det motiverar en diskussion om N-användningen i höstvete 
skall förändras. Leder en ekonomiskt optimal gödsling till oönskat höga N- 
överskott? Beräkningarna tyder på det. Men det skall också beaktas att ett 
överskott på säg 10 kg inte försvinner i och med att N-nivån sanks i 
motsvarande grad. De kvantitativa sambandet mellan N-insats vid 
ekonomiskt optimum och N-balans innebär att det kcavs en sänkning av N- 
insatsen med 17 kg för att N-balansen skall sjunka med 10 kg. Det skulle 
sanka skörden med ungefär 2%. 
Slutsatser 
Undersökningen visade att för samma N-insats av normal storlek är N- 
balansen, tillfört-bortfört i höstvete, lagre efter förfrukter som vall och 
trada än efter stråsäd som förfnikt. I kom var N-balansen lägst efter 
sockerbetor, högre efter höstsäd och högst efter vårsäd. I jordartsgruppen 
lättleror med lerhalt mellan 15 och 25% var N-balansen lagre än både i 
gruppen med högre respektive lagre lerhalt. Regionala skillnader visade sig 
i form av ökande kväveöverskott från söder till norr både i höstvete och i 
kom 
Beräkningar av balanspostens storlek vid ekonomiskt optimum i höstvete 
gav värden från 10 till 27 kg beroende på region, jordart ochleller förfrukt. 
För kom gav likadana beräkningar värden från 1 till 14 kg ha-'. 
Ekonomiskt stöd 
Bearbetning och sammanställning av försöksdata och utarbetande av 
föreliggande rapport har genomförts med stöd av Stiftelsen Svensk 
Växtnäringsforskning. 
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Plan Försöksnr Gröda 
D3-2140 H-126-1 984 HOSTVETE 
D3-2140 1-640-1985 H F N E T E  
D3-2140 1-641 -1985 HOSTVETE 
L3-2140-2 L-8-1985 HOSTVETE 
L3-2140-2 L-202-1 985 HOSNETE 
L3-2140-2 L-203-1 985 HOSTVETE 
L3-2140-2 L-480-1 984 HOSTVETE 
L3-2140-2 L-481 -1 984 HOSTVETE 
L3-2140-2 M-438-1 984 HOSTVETE 
L3-2140-2 M-439-1984 HOSNETE 
L3-2140-2 M-440-1984 HOSTVETE 
L3-2140-2 M-369-1 984 HOSTVETE 
L3-2140-2 M-370-1 984 HOSTVETE 
L3-2140-2 M-81 1-1 985 HOSTVETE 
L3-2140-2 M-812-1 985 HOSTVETE 
13-2140-2 M-671 -1 984 HOSTVETE 
53-2141 C-1 1-1 985 HOSTVETE 
S3-2141 R-31 1-1 985 HOSNETE 
S3-2141 R-809-1 985 HOSNETE 
SLR-2141 8-80-1985 HOSTVETE 
SLR-2141 U-128-1985 HOSTVETE 
SLR-2141 E-1 62-1 985 HOSTVETE 
SLR-2141 E-163-1 985 HOSTVETE 
SLR-2141 E-1 64-1 985 HOSTVETE 
S3-2146A P-9-1 985 HOSTVETE 
S3-2146A C-1 0-1 985 HOSTVETE 
SB-2146A M-744-1 985 HOSTVETE 
SB-2146A M-935-1 985 HOSTVETE 
SB-2146A M-629-1 985 HOSTVETE 
SB-2146A N-10-1 984 HOSTVETE 
SE-2146A R-310-1985 HOSTVETE 
SB-2146A E-5-1985 HOSNETE 
SB-2146A E-6-1 985 HOSTVETE 
D3-2147 R-81 0-1 985 HOSTVETE 
D3-2147 R-306-1985 HOSTVETE 
D3-2147 P-75-1 985 HOSNETE 
D3-2147 S-2-1 985 HOSTVETE 
D3-2140 1-686-1 986 HOSTVETE 
D3-2140 1-687-1 986 HOSNETE 
D3-2140 1-688-1 986 HOSTVETE 
L3-2140 H-1 69-1 986 HOSTVETE 
L3-2140 H-1 68-1 986 HOSTVETE 
L3-2140A L-7-1986 HOSTVETE 
L3-2140A-1 L-204-1 986 HOSTVETE 
L3-2140A-1 L-203-1986 HOSTVETE 
L3-2140A-1 L-403-1 986 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-430-1 985 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-431 -1 985 HÖSNETE 
L3-2140A-1 M-432-1 985 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-308-1 985 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-309-1985 HÖSTVETE 
L3-2140A-1 M-808-1 985 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-809-1 985 HÖSTVETE 
L3-2140A-1 M-694-1 985 HOSTVETE 
L3-2141 R-350-1 986 HOSNETE 
L3-2141 R-886-1 986 HOSNETE 
D3-2147 R-887-1 986 HOSTVETE 
D3-2147 R-342-1 986 HOSNETE 
D3-2147-1 PN-3-1986 HOSNETE 
03-2140 1-809-1987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-701 -1 987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 M-359-1986 HOSNETE 
L3.2140A-1 M-81 1-1986 HOSNETE 
L3-2140A-1 M-671 -1986 HOSTVETE 
L3-2140A-1 L-203-1987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 L-204-1 987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 L-420-1 987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 H-1 25-1 987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 H-1 26-1 987 HOSTVETE 
L3-2140A-1 1-79-1 987 HOSTVETE 
L3-2179 E-1 55-1 987 HOSTVETE 
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0-4-1975 
P-51 -1 975 
P-4-1 975 
R-303-1 975 
R-302-1 975 
E-4-1 975 
u-5-1 975 
W-6-1 975 
8-1 53-1 975 
C-4-1 975 
D-7-1 975 
E-5-1 975 
C-3-1 975 
T-l 1 -1 976 
U-84-1 976 
U-83-1 976 
M-352-1 976 
1-1 30-1 976 
F-2-1 976 
G-l 25-1 976 
K-1 -1 976 
N-351 -1 976 
0-2-1 976 
P-51 -1 976 
R-302-1 976 
5-5-1 976 
8-1 52-1976 
H-201 -1 976 
L-401 -1 976 
C-6-1 976 
D-6-1 976 
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T-1 0-1 976 
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0-6-1 977 
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Z-8-1 978 
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L3-2106 
L3-2106 
L3-2106 
L3-2106 
L3-2106 
L3-2106 
Försöksnr 
F-2-1 978 
H-207-1 978 
1-1 30-1 978 
K-2-1 978 
L-401 -1978 
N-351 -1 978 
R-301 -1 978 
P-52-1 978 
S-3-1 978 
0-2-1 978 
8-1 1-1 978 
C-1 4-1 978 
D-8-1 978 
E-6-1 978 
T-4-1 978 
U-5-1 978 
W-7-1 978 
X-2-1 978 
M-807-1 977 
M-808-1 977 
M-553-1 977 
M-554-1 977 
M-404-1 977 
Y-1 66-1979 
2-1 67-1 979 
AC-168-1979 
BD-14-1979 
T-3-1 979 
T-4-1 979 
M-352-1 979 
F-1 -1 979 
G-1 -1 979 
H-21 6-1 979 
1-1 30-1 979 
K-3-1 979 
L-402-1 979 
N-351 -1 979 
0-1 -1979 
P-51 -1 979 
R-301 -1 979 
S-29-1 979 
8-2-1 979 
C-3-1 979 
D-4-1979 
E-5-1 979 
T-2-1 979 
U-5-1 979 
W-4-1 979 
x-2-1 979 
L-1 15-1 978 
L-1 16-1 978 
L- l  17-1 978 
M-548-1 978 
M-549-1 978 
L-1 18-1 978 
L-233-1 979 
L-466-1 978 
M-424-1978 
M-81 1-1 978 
M-812-1978 
M-555-1 977 
Y-21 -1980 
2-22-1 980 
AC-23-1980 
BD-24-1 980 
T-5-1 980 
1-6-1 980 
B-68-1 980 
8-67-1 980 
C-l 2-1 980 
C-l 1-1 980 
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